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1 L’opération de diagnostic archéologique menée sur la commune de Biéville-Beuville, au
lieu-dit « La Delle du Chemin d’entre Deux Voies », fait suite à un projet de lotissement
conduit  par  la  société  EDIFIDES.  Le  projet  concerne  une  surface  de  56 096 m2.  Les
14 tranchées qui ont été réalisées sur l’emprise des travaux ont permis la découverte de
structures appartenant à divers horizons chronologiques. La phase la plus ancienne est
illustrée par la découverte de vestiges mobiliers caractéristiques du Néolithique ancien.
Deux structures appartenant à cette occupation ont nettement été identifiées, il s’agit
de deux fosses dont une (st. 24) livre dès son niveau d’apparition de nombreux vestiges
(céramiques, lithiques, etc.). Lors des ouvertures conduites à proximité de ces entités,
ont  été  découverts  plusieurs  artefacts  (silex),  qui  pour  bon nombre  présentent  des
caractéristiques proches de ceux émanant de la  fosse 24.  La seconde occupation est
représentée par la découverte de vestiges attribuables au Bronze ancien. Ceux-ci ont pu
être identifiés au travers d’une fosse (st. 92). Cette dernière livre plusieurs éléments
céramiques et lithiques. Cette structure ne rencontre pas d’écho direct avec les entités
archéologiques  découvertes  alentours, elle  n’est  pour  autant  sans  doute  pas
complètement déconnectée de son environnement. L’ensemble du diagnostic livre des
axes fossoyés dont les datations n’ont pu être assurées par le mobilier (absence presque
totale). Toutefois les rares restes découverts lors du décapage et des sondages sont des
silex et des éléments céramiques dont la facture est proche des éléments mis au jour
dans la structure 92. Tout à fait au sud de l’emprise des travaux, un monument fossoyé
circulaire de 6,5 m de diamètre a été découvert. Cette structure renvoie à l’opération de
fouille  menée  au  sud  de  la  RD 141  (C. Germain-Vallée,  CD 14),  où  deux  cercles  aux
dimensions modestes avaient déjà été découverts. Ces éléments s’inscrivent dans un
environnement qui a déjà livré des vestiges datés du Néolithique et de l’âge du Bronze ;
ils permettent d’envisager une occupation étendue et peut-être continue du territoire
durant ces phases anciennes.
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